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ラテンアメリカ 1968 年論 
（2）ペルーの場合 
 小 倉 英 敬
＜アブストラクト＞
　 El 3 de octubre de 1968 se ha ocurrido en el Perú el golpe de estado dirigido por el general Juan Belasco
Alvarado, el comandante del Ejercito y el presidente del Comando Conjunto para derrocar al gobierno de
Fernando Belaunde Terry custionando la capacidad de este gobierno para realizar unas reformas que
necesitaba el Perú para modernizar al país. El general Belasco, los generales que apoyaron al general Belasco
y los coloneles radicales del Ejercito quienes fueron provenientes de la clase media ejecutaron varias reformas
radicales anti-oligárquicas y anti-imperialistas, tanto la expropiación de los establecimientos de la compañía
norteamericana IPC(International Petroleum Company), realización de la reforma agraria incluendo la
expropiación de las tierras de los latifundios olgárquicos, reforma educacional, cambio de la políitica exterior a
la tercermundista, formación de las comunidades laborares y los sistemas de las propeidades sociales, como la
formación del mecanismo del movilización social de las masas.
Los esfuerozs de cambiar el estado peruano durante el gobierno militar revolucionario fueron impedidos por
las fuerzas conservativas militares y civiles entre 1973 y 1975, pero sus esfuerzo pueden ser calificados como
una intención de un grupo radical de la clase media frustrados por fracasos intentos del gobierno anterior. El
ejemplo peruano del 1968 será comparable con los fenómenos que se han ocurrido en los países desarrollados
y unos países socialistas en el 1968. En este artículo el autor intenta hacer un estudio para analizar sobre los









































































































　なお，APと PDCは 1963年 6月の選挙に勝利して成立したベラウンデ政権の連立与党となるが，ベ
ラウンデ政権の改革路線の迷走からともに左右分裂が発生し，PDCにおいては 1966年末にルイス・ベ















































































の革命的労働党（POR：Partido Obrero Revolucionario）の後継組織として 1961年に結成された革命左
翼戦線（FIR：Frente de Izquierda Revolucionaria），二つ目はキューバ革命の影響下でキューバにおいて
1962年にペルー人によって結成された民族解放軍（ELN：Ejército de Liberación Nacional）であり，三
つ目は PAPの右傾化に反発した脱党者によって結成された「アプラ反乱派（APRA Rebelde）」を基盤に，






















の活動が鎮圧されることになる［Ministerio de Gierra 1966：54-67］。
　1965年におけるMIRの活動は 1年程度で軍・警察によって鎮圧されたが，1960年代のペルーにおけ
る農村ゲリラ運動では最大の運動となった。これらのゲリラ運動の鎮圧のため主に陸・空軍が動員さ
れ，特に陸軍では北部の第 1軍管区，中部の第 2軍管区，南部山岳部の第 4軍管区が対応し，情報部が
情報収集及び情勢分析の重要な任務を担った。それらの情報収集活動は情報部勤務将校にとって国の現
実と接する重要な機会となった。







































































裁が辞任後の 9月 10日夜にテレビで演説し，公表されたタララ協定からは，自分が署名した 11ページ
目が破りさられていたと表明した。この「11ページ」と称されたスキャンダルが，国民の多くを激昂
させ，政局を流動化させるに至った［大串：130］。








































































































































































































































SAIS 2,494,427（43） 1,388,727（14） 59,210（25） 23
CAP 1,933,037（33） 7,837,876（81） 98,081（41） 80
農民グループ 919,210（16） 349,996（4） 26,405（11） 13
共同体 420,373（7） 99,428（1） 46,025（19） 2
個人農業 71,712（1） ― 10,721（4） 7











































同年 8月に国交を樹立した。またキューバとは 1971年 6月に通商協定を結び，1972年 7月に国交を回
復した。




















































た。1971年 6月 24日，軍事革命政権は法律第 18896号を公布して，民衆の動員と参加を促進する組織
である SINAMOS（全国社会動員機構：Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social）の創設を発表
した。SINAMOSは政党ではなく，民衆の自律的参加の組織化を側面から援助することを目的とされた。
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